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Dr.  A .  0. Jorduns. Die 
Ergebs iqe  m i n e r  drilcen 
Reise nucha den &learen. 
Novitiites Zooloricm)) Vol. 
hol de 1928. 
L'auy 1927 visita el Dv A.v. 
Jordans par tercera volta, les 
illes Balears per tal de s e a  
guir eos estudis oruitolbgics, 
aquesta vegada grkcies H I'ejii- 
da finalleiera de la ({Notge. 
inelnschu fi der Dercrsclien 
Wissenschafh a qui no 
saben greu les despesm que 
costen els estudis cieotifics e ~ =  
cara que es tracti d'estudia: les 
coses dels pai'aos extranys. L' 
exposici6 dels resultats ACOU. 
seguits per el Dr. Jcrdans 6s 1' 
objecte de la pnblicaci6 que 
comentarea breurnent, 
ComeuGa l'autor per fer his5 
tbria del set1 viatge, una mica 
accidentat a causa de la aostra 
burocrhcia seca i enavaoda  
i presonera dios l'ert esperit de 
l'expdienteig. B;ista dir que a 
la frontera li prsngusrsn les 
escopetes, deixant-li en canvi 
les municioos, i que trigaren 
catoree dies en tornar-lis, i aix6 
rnalgrat els documents que 
portava del Ministeri d'Estat, 
autorizant-lo per sos travalls. 
TamM aqui tengu6 una ensope- 
gada, si be no persoual, en la 
persona del seu ajudant En  
Cosme, el millor capidor i eo. 
naixedor d'aucells que mai 
hagubs trobnt, corn diu l'antor. 
Per sort ayuests incouve- 
nients trobaren la seva corn- 
pensacid arnb la gentilesa i cor- 
tesia dels naturals de l'illa a la 
qual red soviut uu calur6u ho- 
menatge, i arnb l'ajuda frauca 
dels uaturalistes corn els Pares 
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Rotger i J o d i  de S m  Espauyo. 
let,,j 'agotecari d' ArtA L. Gar- 
da la f a p a  i particulztrrneot de 
1.a flom 40 Mallorca, coteccio- 
nadbr entrissiasta, c'oiii eu s6n 
prova les seur3s riques coltlc 
dons d'inseztes i especialmeut 
el eeu copi6s herbarb. 
Desp[& C'UUR breu nclerwci6 
sobre la ~ > r n e n s l ~ t u r a  s'ocopti 
dels trabdla publicats sobre 
els sucelh mallorquins desde 
Pang 1924, sent cos8 trista 
que'cbp nom maIIorqui acorn- 
paQyi als estrang3rs de €'. W. 
Mdrid. Rt P. Murphy, Dr Paul 
Hear@; F. C R. Jourdain, 
Cfia&herlin i Oonig, que han 
pthlrats trabatls sobre els nos- 
tros snceHs aquests quatreanys 
darrers. 
El Dr. Jordaa descriu aegui. 
darnent 215 esp6cies d'aucetts- 
en ,arm part d'Arth. L'iudole 
de1 nostrcj desenari ens priva 
d'entrar ea aquesta part, la 
ipel del treball. El msf,re 
m era purament rntiydxr 
I'aparici6 d'aqueet estudi, i no 
porem mauco de zoufessar que 
l'hem llegit anib molt de gust 
i uo sols perque corn mbs co. 
neguem la nostra encoatrlrda 
m6s 1 hem cf'edtiwar, sino per- 
cp.~e~s~vint  hi desfileu personas 
bed conegudes, corn aquest 
Cosine que pren certes propor. 
cions d'heror, o esquiuxos del 
nostro paisatge, ben seoyalats 
amb poqufti parades cotn 
aquell tros de la uostm costa 
brava aout cercaveu arnb enor. 
mes dificultats : quell €alc6- 
Fa 1 co pe regri u us =i 9 UB f ugia 
volant dins el mar hmeus ,  o 
!Ales tradicions, corn la de !a 
sega qui niu no ha trobat ni 
c i a  , I? out el ((millor cooeixedor 
t robari  niugii rnai, en premi d L  
haver hotnitetjat la boca asse- 
cirpada de Jeslis, en 10 jorn del 
Ca I vari 
Am ba aquest bell estodi a m h  
el catiieg M S  nostres"au&Rs 
i a m b  iiua cornplrrta Iliata 
biblioyt Afic~, que consiiltttrw 
ainb f rui t  alr, uostves eetudia- 
clors. 
J S. B. 
Causa nost r 8 htitiz 
A C I ~  Felix, rCaiib agraiiir-li u' agrian. son g e r  
F6lix, bon amic ' 
de l'&nima mia, 
lqui vas-ha guarit 
de la melangia 
que en la jovintut 
la faq vis marcia? 
La negra tristor 
defuig de Maria 
corn la tenebror 
de l'auba del dia;. 
La qai de Canh 
els nokiis planyia ~ 
per'falta de vi 
que '1s avergonyia; 
la qu' &s drsrael 
honor i alegria 
ipodria oblidar 
a qui la tenia 
sempre dins son cor? 
IlIai succeirial 
T engu6reu acert 
en cantar-li un dia' 
bell himne cl'amor 
que a r r h  s'extenia 
per dins I'Jlla d'or 
que amb goig I'acullis; 
serra i comellar 
i el pl& retrunyia. 
A M ,  dalt el cim, 
aon, quant vivia, 
del gran Ramdn Lull 
el cor s'encenia 
LLEVANT 
amb l’ardent desig 
que fort l‘empenyia 
ae an2 a convertir 
a la Moreria, 
el cant va escoltar 
la Verge Maria. 
Desde el Paradis 
la Setryora mia, 
sonrient, cap cli, 
el vos agrai’a; 
sa ma virginal 
prou vos benei’a. 
Ella va extirpd 
vostra rnelangia 
ungint-vos el front 
de casta alegria 
d’oli d e  candor 
i slibiduria 
Pel dolcissim Nom 
de laverge pia 
el significac 
dels nostros, un dia 
sia valedor, 
que  be nos caldria 
. el pressagi fos 
d’eterna alegria. 
All&, dins el  Czl, 
(esser-hi voldria) 
Felix siau vos 
Gazideitci jo sia. 
GAUDENCf 
26 XGOST 1925, 
La Cornedia 
de les dones 
Pot ben qualificsr-se de cornedia 
liactuaci6 de la majoria de les do- 
ries que se creuen apagar la realirat 
del seu rostre amb una arruixada 
d’apariencia. 
Malgrat totes les protestes que la 
gent reflexiva i serena dirigeix 
constantment als autors i actrius 
d’ aquesta continuada pallassada 
diabo!ica, hi ha endara uiia p a n  
majoria de dones que no saben sor- 
tir de casn sense caracterizar se a- 
bants amb una colecci6 d’esmalts, 
farines i pictures que, a1 seu enren- 
dre, en depen tota la gracia i bri- 
llantor del paper que pensen repre- 
sentar davant de I’humanrtat. 
Pobres clones! Quina Ilastima nos 
fan aquestes cares que se donen 
vergonya de representar-se tal corn 
sbn, davant public aimant de la ve. 
ritab’e bellesa! Quina de3il’lusi6 la 
d‘aquest p6blic en contemplar a -  
quest espectacle fiinest de la belle- 
sa. 
Nos feia molta griicia fa pocs dies 
el segiient cas histbric que nos con- 
tava un bon amic: 
La mare d’un jove enamorat d’ 
una donzella que d‘un lroc lluny 
aparentava moltksim mts de lo que 
en realitat possei‘a, estava plena- 
ment satisfeta de poder casar el seu 
hereu arnb una atlata tant guapa i 
d’uns colors tan saludables ...; perb 
un dia que les fsmilies d’aquest 
prometatge se trobaven d’excursi6, 
els-e sobta un fort temporal de plu- 
ja, precisament en un lloc bastant 
allunyat del poble i de les masies 
per poder aixoplugarse; prou s’afa- 
npaven tots a correr cami enllii 
per0 quan arribaren a la primer 
masia ja acabava de passar el gran 
xiifec que els havia regat a tots de 
cap a peus; els homes venga aixu- 
gar.se la cqra i cabells amb el5 mo- 
cadors de butxaca, mgntres les*do- 
nes feien lo nateix amb un rustec 
perb net aixugamk que la bona 
mestressa del mas de 4mn grsr els 
hi oferia. 
agralren J’oferta del berenar a 1 a- 
mable pagesa i determinaren regre- 
ssar al poble aviat per tal de can- 
viar se.la roba; perb al despedir-se 
d’aquella bona gent del mas, se do- 
naren compte de que la mestressa 
anava diguent: ai, tefoi! aiguna d’ 
aquestes atlotes deu haver deixat la 
kuupesa an aquest drap! ai, carat! 
Hagwct.gq, ja 
. .  
51, s1 ... 
1 en efecte, es descobri que l‘atlo- 
ta dels colors saludables quedava 
_. - I . -r” ” .- ” 
avergonyida pels crits de ’a que 
havia d’esser sogra per I’engany 
que estava preparant als seu fill 
baix les coloraines que l i  havien ro 
bat la formosor natural que possei’a 
abans de voldrer-la exagerar, usant 
les potinpues estampades en el drap 
de la madona que va tenir la virtut 
d’evita,. un dels molts enganys que 
omplen de malestar a les llars que 
compai eixen. 
* * *  
Semb\a impossible que an aques- 
ta comkdia hi entrin dones que vo- 
lrn passar per exemplars, i no obs- 
z n t  cauen tamW en la ridiculesa de 
donar-se vergonya de presentar-se 
tal corn sbn davant de1 mun esti- 
mant se me5 Ctsser adeptes de I’es- 
talticia hurnana, indigna d’habitar 
entyemig de‘ \es grandioses merave- 
]lei. desP,Tjniiers. 
, ’  /“ 
.. L. PEDRA DE TOC 
RELLIGIOSES 
’ SAN SALVADOR 
Diumenge passat s‘hi celebrh la 
festa votiva que ja anuncirem. El 
celebrant fou el Kt. Pate Juan Gi. 
nard del Oratori de Paima fent de 
rninistres: Diaca el R t  R, Francesc 
Fuster i Subdiaca e1 Rt. Dr. Fran- 
cesc Payeras. Teixi un bon sermb 
el K t  1’4 Cast,ell del Oratori de Po- 
rreras. 
’ PARKOQUIA 
S’estan celebrant les Coranta 
Hores dedicades a Sant Miquel Ar. 
cangel que deixh establertes la fa- 
milia Morey. Conensaren divenres i 
avui diurnenge se fer2 la conclusi6. 
CONVENT 
# 
Dimars qui ve, cornensaran les 
Cor-anta Hores que se celebren ca. 
da any dedicades a Sant Francesc. 
Pradica els sermons el Rt P. Jaume 
Hossell6. 
El dia de St. Fraacesc, hi haurh 
Comuriio General pels Terciaris, 
solemriissim Ofici major amb missa 
a veus i ai vespre Conclusio de Jes 
Coranta Hores amb sermb, proces- 
s6 i Keserva. . , I  I .  ~ 
DE SON SERVERA 
Circunstaticies especials m’im- 
pediren ressenyar en el numero pa- 
ssat les noticies que van a la present 
cr6nica les quals duran per tal moa 
tiu el consiguent retriis. 
Per prende part a I’homenatge a1 
Ex Sr. D. Miquel Primo de Rivera 
y Orbaneja se trasladh a Madrit- 
una comisi6 del Ajuntament d’a- 
questa vila composta del Batle D, 
Juan Rebot y del Segretari D. Bar- 
tomeu FIuixa Amb caracter d’afi. 
liats a l‘eUnib patribtica. hi maven 
D. Miquel Nebot (a) Bueta y D. Mi- 
que1 Servera Nebot. Regressaren 
satisEets. 
-Per assumptes rehcionats en 
la seva carrera es a Madrit el far- 
rnaceutic D. hliquel Servera. 
-La Companyia dl-arnatica .Los 
invenciblesrpepresenta diumenge 16 
del corrent el drama salesih ULhza- 
ro el mudo)’ amb tota prapiedat i 
acert. Sia enhorabona. 
-Hs estat trasladat a les inter- 
vencions de Melilla t l  Tinent ser- 
veri D. Antoni Servera Barcelb, 
tins ara perteneixent al Bo. d’Africa 
nim. 3 
-Regress& cumplit i ben bo del 
servici militar En laume Alotey Gi- 
li Alos n’alegranl. 
-Ha trobat col-locacib en una 
important Companyia maritima el 
pilot serveri D. Antorii Llull. El fe- 
licitam. 
MORTS- Tonina (a) Metge, espo- 
sa d’En Juan (a) Rarral. Catalina 
(a) Rava. A. C S. 
CASAMENTS-Jaurne Bonet Su. 
reda amb Francisca Llileras Ma- 
ssanet, fadrins. Antoni Lliteras (a) 
Llaverim, viudo, amb Catalina (a) 
Monserradeta. Que puguin disfru- 
tar molts d‘anys en son nou estat. 
PIANO 
Se‘n eendria rin d‘usat 
a preu buix. Irrformaran 
en aqiiestcr udniinistrucib. 
SUPLICADA 
El teatre dels nins 
L’eminent escriptora Margalida 
Leclerc que 6s a Mallorca reposant- 
se del fatal cop rebut amb la perdua 
d’una de ses estimades filles, ha es- 
cullit corn a refugi espiritual, el 
poetic SAranaE aont segueix treba. 
llant amb sos llibres i lectures 
Icornnovol que el seu pas per 
Mallorca sia esteril, ha projeccat 1’ 
organisachi d’un important acte in- 
fantil a Palma. aont donara a conei. 
xer ais infants Mallorquins una de 
ses produccions que reserva pels 
nins i nines de les noshes ilks. 
En aquest acte sera llegit el 
((Canto a hlallorca. que ha escrir 
Alargalida Leclerc en aquests dies 
de descans devant per davdnt de la 
nostra mar pliicidatiienl bella. 
-6- 
Estam segurs que ser& acullit 
amb vertadera simpatia l’acte de 
cultura i oportunament Mdrgalida 
Leclerc publicara una ci-ida a tots 
els nostros nins perque sh, $31 ‘h w e n  
que hi ha qui treballa perque en 
un capvespre felic vegin el vertader 
espectacle que’ls conve, 
L’obra que Margalida Leclerc 
brinda a la  nostra infhncia se titula 
<El tambor del Rei Eduardoa cuen- 
to escenificat del qual r;e desprenen 
les rnes educatives ensenyanses. 
Corn l‘ideal qire mou a l’insiqne 
escriptora 6s que l’infhricia se deliti 
i se instruesca, teridrdn entwda 
gratuida totes les nines i niris que 
puguin quebre en el teacre aonr se 
celebd I’acte. 
I - 
OBREXES DE ST. JWEP 
T A R D A  LITERAKI-MUSICAL 
Aixi corn fan les forrniguetes que 
durant I’estiu i a principi de tardor, 
en que els graners s6n plens i les 
fruiteq maduren, arrepleguen per 
passar I’hivern, cada any tambe en 
aquest temps les obreres de St Tosep 
reuneixen ales  persones caritativeq 
de la nostra Vila i les obsequien amh 
un  hcte del.itbs, per tal de veurer-se 
correspostes arnb l’acoblement de 
de llimosnes per poder seguir aixu- 
gant llhgrimes entre els pobrets ne- 
cessitat$ artanencs. 
‘r diumenge passat fou aquest dia 
en que organisaren un acte literari 
a les 1 i mitja del capvespre, en la 
Saia principal de la seua casa aont 
s’hi reuni lo mes selecte de la po- 
blaci6. 
El Chor de l’Associaci6 I’ame- 
nisa amb I’acert de sempre cantant 
bellament varies composicions se- 
lectes. Fore:i elles, ademes de ]’Him- 
ne a Sf Josep que canten sempre Les 
roses, Adeu siau turons, De bon mati, 
Cancb dlamor iguerra, La Batanguera 
Cant autumnal. Foren totes forta- 
ment aplaudides. Ho feren tarnbe 
les senyoretes que resitaren posies 
ben escu!lides i ben declamades. A- 
que\tes sbn: La Cova del Drac per la 
nina Maria Esteva; E n  temps d‘a- 
metles, per Na Pilar Rlanes; L’amor 
de Les tres faronges per la senyoreta 
Ma. Antbnia Blanes; La Balanguera 
per Antbnia Esteva. 
-Adem& se resita el dialec ‘<<El se- 
bre no ocupa Iloc. original de D”. 
Margalida Estelric que fou les deli- 
cies de la concurtencia i que veu- 
rem dq arribar-li per la seva publi- 
caci6. 
E! rliscurs fou a chrrec t aabe  de 
D” hlargnlida Estelric, que corn se 
sap es avui l’anima de 1’.4ssociaci6, 
el motor que posa tota 13 j o v e n m  
b 
en tnoviinent i a totes Ies infiltra el 
seu jovenivol entussiasme. Per ella 
foren els mes calorosos aplaudi- 
metxs i elogis. 
Enhorabona a totes i Deu vulga 
beneir Ia seva simphtica i Iconatant 
obra de caritat 
O E  C A N O S T  
DEL TEMPS 
Dia 20 d‘aqiiest m6s durant  
la vetlada va fer uua fortissi- 
ma tempestat. El eel se carre- 
98 fort i comeuch a fer I laaps 
squits de trouu i m o l l a n t  
despi6s una forta borriimbada 
d’izigua. Durant rota la nit  va 
seguir Ilampetjlzut i brusqnec- 
jrtut. El temps segui UPS dies 
co!-n a desbaretats, i ILadm6sfe- 
1.8 se refrescti bastaut, per6 s’ 
ha toinat estirar i fa are dies 
de sol. 
R ETORN D‘AERICA 
Vengr16 j a  llicenciat el nos- 
t ro  amic i  pai& N-Antoni Ge. 
labert ,Obrador (a)  Janmi, el 
qual feia el servici a1 hlarroc. 
Sia beu veiigut. 
DESGRACIA 
Die 22 la sofii ea Modonn 
Margalida de Sa Malaya Auii 
davali un terrat de casserlr, a 
Sa Clota, aont hi tenia, un a- 
uimal i eu mig hi havia uua 
columna qui aguantava el te. 
rrat i al posar-hi sa mB, c a i g d  
el lnitjh de m6s a m u n t  i amb 
ell tot el &til. El mitjh l i  pe- 
gti dutnunt la m h  endreta i li 
tollti dos dits. El tros escapsat 
d‘un li caigu6 eo terra, l‘altre 
s‘aguantava encam a m b  sa 
pell. Fou acompaoyada a\ hos. 
pita1 i el metge l i  cosi el dit 
peojant, per veure si Bakdiiria 
Sentiu se desgi acia. 
MORTA 
Ahir dissapte a ies 8 del dz-  
mati, desprh de rebre els Sants 
Sdgrameiits i bcndici6 apostbli- 
ca, va etitregar I’Anima a Deu 
Is madona Maria Ferriola, espo- 
sa de l’amo‘n Sebastih Banaula. 
Feia ja sis mesos que sufria una 
penosa malaltia i Deu l’ha treta 
de penes. Al eel sia, 
P A-L M A DE M A ~ L   o R c A 
Oficiuas ,Provisionales 
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C A S A  C E N T R A L  B A R C E L O N A  
Prdstamos hipotecarios, negociacitn y descuentos de letras, cuentas corrientes a la vista y a plazos 
I 
( 8  G , , , % +  , * fijos, y en general toda clase de operaciones bancarias, ' 
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AGENCZA DE ARTA A PAhMA 
I VICEVERSA D E  
ANTQNI GILI (A) COMUNA 
SER VICl  DlARl EN PRONTI;IUl t  1 ECVNOhf lA  
D E  PREUS 
ENCARREGS A DOMICIL1 
Ynlma - -  b n c h  de S'oli, 24 
DIRECCIO: ArtA--Can Comuna Centre 
1 'I GRANJA BARGIfiO I *  
- 
I t  
1 ,  
PER T O T A  CLASSE D'AVIRAM,DERAqA 
CUNlS,  COLOMS, ALIMENTS ESPEClALS 
PER POLLS, I PONEDORES,  INCUBADO- 
RES; A N E L L E S .  FLPNS I CONSULTES'  
-4 )CONSELL-MALLORCAW.- 
,,,, // J 
D E  
CALLE DE J A I M E  11 n." 39a, 149 
RAFAEL FELlU 
Palma de Mallorca* 
SASTREkIA PARA SENORA 
Y CABALLERO 
ARTTCULOS Y NOVEDAQ.kS 
P.49 A VESTIR DE I'ODAS CLASES 
Erlsairnades I panets 
En lloc se trokrn qill6s que a: la 
E S  F * O R N  N O U  
1JL.R 
Nliquel Roca Castell 
A sa botiga he1 trobareu sempre pans 
panets galletes, bescuits, rollets, i tota 
f A d 3 E  SE SERVELX a DOh1,lrCCILl 
ciasa de pasticeria. 
, 
Netedat, pronitut i econohia 
DESPA1G : 
Ctlrr'er* de Pulmu 3 his. A R T A  
EN JAUME PIC0 
(A)  ROTCHET 
10 una Ageucia eut,re Art& Pttltna i Capde- 
i tu t  i seguredat tota 
ecci6 ttiPalrna: Harina 38.Au es cos- 
cl ass0 Li 'en eii rregs 
Cent'rro Furmacitutic. 
' Art& Palma n . O  3 
Tiend2 Vicens 
PRECIOS FlJOe Y MUY REDUCIDOS 
E N  
y toda clase Teiidos 
do 
l e t  C'ez?ia comestibles 
' Perflimeria 
I 
$E VENDEN MAQUINAS DE COSIER 
PFAFF E IMPERI , 
iy tocla clase de iostruriietito8 
. 3 V.CALLEDEA.BLANES 38 
Autombvik  de lloyaer 
DELS G E R M A N S  
SARD (A) TERRES 
a A. ciida arribada de  tren van a I'EstaciO. 
Tt.ricl;ti serrici combinat arnh el Ferrocatril. 
Extursions aSes Ccves,CilIarratjada i dernes 
punts de Mallorca a yreus convenquts. 
~d Son StarVera no 29 ] ART'* 
- - A A A - A ~  
V W \ _ / V V  
I> I I\' I G I 1< S E : 
Carre d'En Pitxol n . O 8  
MAQUINAS PARA 
' 
para  coser y bordar d e  continente. 
CQSEK YBORDAR 
La Fabrica m& grande de Maquinas 
(MARCA ALEMANA) 
D'EPQSITARIO EXCLUSIVQEN ARTA 
C 
